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Современные  радиоэлектронны е  устройства получения и обработки  
инф орм ации  п р е д ст а вл яю т  сл ож н ы е  системы, вы пол няю щ ие  весьм а 
ва ж н ы е  задачи .  В ы нуж д енны е  простои,  с вязанны е  с выполнением т е к у ­
щего ремонта  по л иквид ации  внезапных  отказов ,  приводят  к существен­
ному снижению эффективности  работы  сложной  и дорогой аппаратуры.  
Средние  потери в системах  обработки  дискретной инф ормации  цент­
рального  значения  с непрерывным процессом во многих с лучаях  м ожно  
считать  пропорциональны м и  времени простоя [і]
W( F)  =  A 0In,
где A0 — удельные  потери (потери в ед. времени)  'при простое1 системы, 
равны е  среднему доходу,  который д а в а л а  бы система в случае  и с п р а в ­
ной работы;
t n — врем я  простоя,  вы званное  ликвидацией  катастрофических  
отказов.  —
В современных электронных  циф ровых  вычислительных м аш и н а х  
с быстродействием  п о р я д к а  50 тыс. операций в секунду  в ш и ч и н а  
A0^  20 тыс.  руб. в час,  если полагать,  что эта  ж е  вы числительная  р а ­
бота вы полняется  вручную с помощью  кл а ви ш н ы х  вычислительных м а ­
шин. Отсю да  віидно, что д а ж е  кратк оврем енны е  вн еплановы е  простои 
приводят  к большим экономическим потерям.  Существенную долю з а т ­
р а т  времени на выполнение  ремонта ,  вы званного  внезапным и о т к а з а ­
ми, составляет  поиск о тк аза в ш его  б лока  или элемента.
П ри  ,использовании модульной  конструкции за т р а т ы  времени  на 
выполнение  собственно ремонта  относительно  невелики,  т а к  к а к  свод ят­
ся к з ам ене  об наруж енного  неисправного  м одуля  на исправный.  З а д а ­
ча отыскания  о тк аза в ш его  модуля  (субблока)  в современны х с л ож ны х  
циф ровых  вы числительных м аш и н а х  явл яе тс я  трудной и до конца  еще 
д а л е к о  не решенной.
Системы встроенного автоматического  самоконтроля ,  п рим еняе ­
мые в некоторы х с л ож н ы х  радиоэл ектронны х  устройствах  передачи ин- 
ф орм ации  [2], з ачастую  о к а зы в а ю тс я  м алопригодным и д л я  циф ровых  
вычислительных м аш ин ,  о б л а д а ю щ и х  обычно сложной  разветвленной 
логической  структурой .  П опы тка  построения автоматического  кон т ро ­
л я  всех цепей вычислительной  м аш ины  приводит  к значительному
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(более, чем вдвое) увеличению сложности и состава оборудования 
машины.
Методы тестового контроля, широко применяемые в практике об­
служивания электронных цифровых вычислительных машин, большей 
частью позволяют установить вид операции, выполняемой неправильно, 
и не дают возможности определить место неисправности. Диагностиче­
ские тесты позволяют решать эту задачу лишь частично и являются д а ­
леко не универсальными, при некоторых видах повреждений они не 
применимы [3].
По-видимому, более удовлетворительные решения могут быть полу­
чены путем использования комбинированных методов схемного и тесто­
вого контроля при соответствующем участии оператора [3, 4].
В свете этих соображений представляет интерес работа [5], в кото­
рой конкретизируются до некоторой степени методы контроля одной 
цифровой электронной вычислительной машины с помощью другой ис­
правной машины. Принципиальная возможность такого контроля отме­
чена в упомянутой выше работе [3].
Суть предложения в работе [4] сводится к тому, что с помощью ис­
правной машины производится проверка не всех элементов неисправ­
ной машины, а только некоторых, называемых базовыми.
Дальнейшая проверка неисправной машины производится на осно­
ве использования уже проверенных и отремонтированных базовых эле­
ментов в строго определенной последовательности с использованием 
принципов самоконтроля.
Этому перспективному методу свойственны недостатки, заключаю­
щиеся в том, что не всегда имеется другая машина, которая может быть 
использована для проверки неисправной машины и, если таковая ма­
шина имеется, не всегда целесообразна подобная проверка.
При обнаружении неисправностей в базовых элементах должен 
проводиться ремонт, после которого эти базовые элементы должны быть 
подвергнуты повторной проверке, подтверждающей их исправность. 
Эта процедура при большом количестве неисправностей может вызвать 
большие затраты машинного времени проверяющей машины.
С целью преодоления указанных трудностей представляется целе­
сообразным сооружение специализированной логической вычислитель­
ной машины дискретного действия в виде приставки, предназначенной 
только для проверки минимального количества базовых элементов. Та­
кая приставка должна иметь относительно небольшие габариты ввиду 
небольшого количества проверяемых элементов, быть достаточно на­
дежной и иметь цепи самоконтроля.
При этом предполагается, что проверяемая машина должна иметь 
встроенную систему автоконтроля, охватывающую часть элементов, ра­
бота которых может быть проконтролирована без существенного услож­
нения самой машины. Здесь имеются в виду источники питания, генера­
торы периодических тактовых импульсов, мощные усилители и т. п. 
Система диагностических тестов в этом случае должна включать про­
верку только тех элементов, которые не охватываются системой авто­
контроля.
Подобный комбинированный подход к решению задачи отыскания 
неисправностей в электронных цифровых вычислительных машинах не 
приведет к значительному увеличению состава оборудования и позво­
лит при минимальных затратах времени эффективно локализовать опе­
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